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第 3 章　 インドネシア分権化時代の村落改革─「村落
































第 4 章　 タイの地方自治─「ガバメント」強化の限界





















































第 8 章　 多民族社会マレーシアの地方行政─ 一党優位
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BN　　　　　　 Barisan Nasional  国民戦線（マレーシア）
ICM 　　           Integrated Coastal Management  総合沿岸管理事業
JKKK 　            Jabatankuasa Keselamantan Kemajuan Kampung　
　　　　　　　　村落安全開発委員会（マレーシア）
JSR     　　　　 Jabatankuasa Syurah Rakyat  人民評議委員会（マレー
　　　　　　　　シア）
MPA                 Marine Protected Area  海洋保護区
NEP                 New Economic Policy  新経済政策（マレーシア）
NGO                 Non-Governmental Organization　非政府組織
NPM                 New Public Management  ニュー・パブリック・マネ
　　　　　　　　ジメント
NPO                 Nonprofit Organization　非営利組織
PAS                 Parti Islam Se-Malaysia  汎マレーシア・イスラーム党
　　　　　　　　（マレーシア）
PEMSEA        　Partnerships in Environmental Management for the
　　　　　　　　Seas of East Asia　東アジア海域環境管理パートナー
　　　　　　　　シップ
PO                   People’s Organization  住民組織
PPP                Public-Private Partnership　政府―民間パートナーシッ
　　　　　　　　プ
TAO                Tambon Administration Organization タムボン自治体
　　　　　　　　（タイ）
UMNO            United Malays National Organization　統一マレーシア




自治体合併 （年） 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 合計
タムボン評議会＋タム
ボン自治体 1 3 91 95
タムボン評議会＋テー




ボン自治体 1 59 1 61
タムボン自治体＋テー
サ バ ー ン ・ タ ム ボ ン
（町）
1 1 2 64 1 69
合計 2 4 1 6 302 2 317
表8　タイの年次別自治体合併の件数
（出所）タイ内務省地方自治振興局制度・構造開発部作成内部資料（2006 年 3 月 14 日時点）より永井作成。
表9　フィリピンの公務員数と内訳
（出所）国家統計調整委員会編 Philippine Statistical Yearbook 各年版より佐久間作成。
（注）　 中央政府公務員数は公立学校教員を含む。四捨五入しているため, 総和が 100％にならない場合が
ある。
総数 中央政府 政府系企業 地方政府
％ ％ ％ ％
1990 1,258,000 100   903,000 71.8 128,000 10.2 227,000 18.0
1995 1,328,000 100   854,000 64.3 120,000  9.0 354,000 26.7
1999 1,446,000 100   960,000 66.4  95,000  6.6 391,000 27.0
2004 1,475,699 100 1,001,495 67.9 103,977  7.0 370,227 25.0
2008 1,313,538 100   832,676 63.4  99,360  7.6 381,502 29.0
【アルファベット】
　　　　　　　　　　　　　　　　   
BN　232, 254, 258, 259
ICM 　201, 202, 207-212, 214, 216-
　　226




NEP 　233-235, 240, 241, 243- 246, 
　　248-251, 256, 259-261
NGO 　12, 14, 59, 68, 101, 125-129, 
140, 141, 156, 165, 178,179, 187, 
200, 201, 203, 205, 207, 211, 212, 
214, 218-223, 225
NPM　16, 55
NPO 　12, 16, 125, 126, 128, 129, 165 
PAS　251, 252, 254-258
PEMSEA　202, 207, 208, 210, 218
PO　 12, 165, 178, 187, 191, 200, 201, 
212-217, 219, 221-223, 225
PPP　14, 207, 208
TAO 　137, 139, 141, 142, 153
UMN O　232, 234, 245, 251, 252-261
【年号ほか】
　　　　　　　　　　　　　　　　   
［インドネシア］
1945 年憲法　67, 68, 70, 77
1974 年地方行政法　31, 33, 62-64, 71 
1979 年デサ行政法　31, 68, 69, 71, 72,
　　77, 79, 81
1999 年第 22 号法（1999 年地方行政法）
　　 6, 36, 37, 42, 45, 49-53, 68, 69, 71, 
72, 76-82, 84, 87, 89, 100
1999 年第 25 号法（1999 年中央地方財
       政均 衡法）　6, 36, 41, 42, 45, 48, 
       53
200 4 年第 32 号法（2004 年地方行政法）
　　 48-53, 57, 60, 62, 63, 68, 69, 71, 
72, 76-78, 81, 82, 84, 85, 92, 
       99-101
2004 年第 33 号法（2004 年中央地方財
　　政均衡法）　48, 53-55, 57
［タイ］
1953 年テーサバーン法　116, 117, 130
1994 年タムボン自治体法　116, 117, 
       123, 130, 141, 146
1997 年県自治体法　116, 117, 130
1997 年タイ王国憲法　6, 106, 108, 
       110, 141, 142 
1999 年地方分権推進法　6, 108, 111, 
       112, 116, 118, 142, 146
2007 年タイ王国憲法　116, 122
［フィリピン］
1959 年地方自治法（共和国法 2264 号）
　　170
1967 年地方分権法（共和国法 5185 号）
　　171, 175
1983 年地方自治法（国民議会法 337 号）
　　175, 186
1987 年 ( フィリピン共和国 ) 憲法　6,
       177, 178, 184, 200
1991 年地方政府法（共和国法 7160 号）
       6, 175, 177-186, 190, 196, 200, 





　　　　　　　　　　　　　　　　   
［あ行］
アキ ノ（ 大 統 領 / 政 権 ）　6, 165, 166, 
177, 178, 184, 187, 189, 190, 195
アジ ア通貨危機　4, 6, 49, 127, 232, 
        234, 253, 257, 261
アジア経済危機　4, 17, 34, 253
アブドゥラ（首相 / 政権）　258, 261
移譲 　7, 9, 18, 21, 27, 33, 37, 49, 52, 
54, 61, 100, 111-113, 117-121, 
145, 148, 175, 179, 180, 185, 194, 
195, 200, 202, 258
　権限 ―　3, 17, 21, 34, 110-112,
　　123, 146
衛生区　108, 110, 114, 141, 153
沿岸管理　202-205, 211, 213




介護　4, 19, 126, 127
開発
　地 域― ―　6, 47, 135, 140, 141, 144,
       195
　― ―計画　47, 49, 55, 56, 86, 97, 98, 
110, 122, 123, 125, 127, 139-141, 
144, 155, 173, 180, 182-185, 188, 
190, 191, 194, 196, 210, 240, 245, 
246, 255, 256, 258
　― ― 主義　4, 5, 13, 20, 138, 231, 
        234
　― ― 政策　8, 12, 13, 20, 138,  141,
       175, 233, 234, 243, 245, 249, 252, 
       253, 258, 260 




ガバ ナンス　5, 8-20, 31, 35, 36, 45, 47,
　　 57, 58, 62, 63, 68, 69, 77, 102, 
105, 106, 115, 116, 118, 121, 122, 
124-129, 154, 155, 159, 166, 178, 
186, 195, 199-201, 205-208, 216-
219, 220, 222-226, 235, 262
ガバ メント　5, 8-19, 22, 36, 40, 47, 51, 
52, 57, 69, 102, 106, 107, 110, 
118, 123-125, 128, 129, 136, 137, 
141, 144-146, 150, 152, 154, 156, 
158, 159, 165, 166, 186, 189, 
195, 200, 203, 205-212, 214, 216-
220, 224-226, 232-235, 246, 248, 
254, 257, 259-262
　― ―規律　12, 16, 18, 28, 30, 31, 48, 
52, 53, 56, 60, 63, 110, 122-124, 
128, 153, 159
　― ―能力　17, 18, 19, 106, 118, 121, 
123, 124, 147, 149, 155, 199-201, 
224
　分 権的――　17, 27-29, 45-46, 54, 
57, 62, 63
　集権的――　17, 46, 63
カム ナン　109, 110, 114, 123, 125, 
　   140-142, 145, 150-152, 159
環境 問題　4, 50, 105, 136, 146, 
　　148-153, 209, 219, 223
官僚 制　10, 30, 52, 165, 173, 186, 
195, 196, 199-201, 211
行政改革　29, 57-59, 176, 258
行政 サービス　7, 18, 20, 27, 30, 38, 
45, 47, 87, 88, 106, 115, 116, 118, 
121, 122, 124, 129, 136-139, 166, 
169, 178, 179, 187, 188, 195, 199-
201, 232, 234, 240, 241, 243, 252, 
253, 260, 261
行政統制　10, 12, 147, 150, 153
クーデタ　108, 129, 138, 177
県自治体　108, 110, 111, 113-118
公共 サービス　4-21, 48, 121, 136-138, 
141, 142, 158, 159, 233
交付金　45, 99
　一般――　41, 42
　村落――　89, 93, 94, 100
　特別――　41, 42
国王　107, 235, 236, 238, 239
国民戦線　→ BN を参照
固有な権利　67, 68, 70, 77
固有 な自治　14, 15, 69-71, 77, 79, 80, 
85, 100, 101
ゴルカル　31, 68, 75, 76
［さ行］
自治体合併　113, 123, 129, 270
自治体間協力　123, 129, 154
市民社会　187, 201
住民 参加　4, 16, 29, 31, 36, 47, 57-60, 
98, 140, 147, 148, 153, 195, 202, 
204-208, 212-215, 219
住民組織　→ PO を参照
住民 団体　9, 10, 20, 125, 126, 128,
　　129, 155, 156
情報公開　31, 59, 60, 88, 122
植民 地（化）　5, 59, 70, 107, 165, 167, 
168, 231, 233, 235, 236, 238 
新経済政策　→ NEP を参照
人民評議委員会　→ JSR を参照
スカルノ（大統領）　30, 72, 73, 77
スハルト　27, 30-32, 34, 35, 46, 68
　― ― 政権　6, 30, 68, 72, 74-77, 79,
       80, 82, 85-88, 92, 97, 100, 101
　― ―（ 権 威 主 義 ） 体 制　27, 29, 30-











タッ クシン（政権）　119, 122, 129, 
　　144
タム ボン（行政区）　107, 109, 114,
       135, 137, 139, 140, 150 
 　――評議会　116, 123, 130, 139
タム ボン自治体　105, 106, 108, 110,
　　111, 113-117, 119, 123-128, 137
　　　→ TAO も参照
地方 行政　8, 18, 20, 107-109, 121,
　　144, 151, 157
地方 自治　3, 5, 7, 12, 14, 20, 27, 28,
　　 36, 57, 64, 77, 105, 106, 109-111, 
113, 114, 124, 125, 128, 129, 159, 
165-167, 169, 170, 177, 178, 183, 
194, 196, 201, 231 
地方選挙　3, 20, 136
地方 統治　30, 109-111, 137, 138, 140-
142, 145, 146, 150-152, 158
地方 分権（化）　3, 5, 6, 10, 17, 21, 27-
29, 32, 35, 36, 38, 40-42, 56, 58, 
60, 62, 105-110, 113, 117, 118, 
121, 124, 125, 128, 129, 141, 146, 
171, 177, 187, 194, 232, 235
272 273
【事項】（おもに本文中の用語が対象）
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アジ ア通貨危機　4, 6, 49, 127, 232, 
        234, 253, 257, 261
アジア経済危機　4, 17, 34, 253
アブドゥラ（首相 / 政権）　258, 261
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145, 148, 175, 179, 180, 185, 194, 
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